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Szombaton, 1886.
Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban. írta: Tholdt. Zenéjét szerzé: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi J. Az 
uj kristály v í z  alatti tündértermet festette Lütkemeyer Frigyes, a gépezetet készité Thomas Bálint. 
(Karnagy: Balogh. Rendező: Mándoki.)
Astrea, tündérkirálynő —
Celia, a táj Dymphája —
Adina, tündérnő —
Plüsch, gazdag földesur —
Sibilla, gazdasszonya 
Sehnell Konrád, szamtartó 
Albert, tájfestő —
Muff Ádám, festéktörő —




Schrott, Cyrill, kasznár —
Wüthend Osvald, irnok —















V. Nagy K. 
Sulinka M. 
Balogh L.
Az utolsó felvonásban előforduló nagyszerű Vándorképeket festette Mhüldorfer és L ütkem ever 
József, a díszleteket bemutatja Boránd György diszmester.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű "támlásszék 1 forint másodrendű támláuák 
80 krajczár, földszinti zártszék  6 0  krajczár, emeleti zártszék. 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  kraiczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr .
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 - ig  é pu. 3—6-ig a szinházi pénztárnál.
fg/F’ A kedvezményes jegyek d. e. 11 — töl d. u. 5 óráig érvényesek. ~ 7------ ------— —
Esti pénztárnyitás 6, kezdete y
Holnap, vasárnap bérletszünetben NÉMETH JÓZSEF ur a budapesti népszínház tagjának vendégfelléptével
A színházi nyugdíj alap javára:
operette 3 felvonásban.
Legközelebb szinrekerül a „PARASZT KISASSZONY44 Bérezik uj népszínműve uj népdalokkal
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